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В настоящее время каждый дееспособный, совершеннолетний гражданин Республики Беларусь 
может получить как денежный, так и товарный кредит, для удовлетворения своих самых необхо-
димых потребностей.  
Кредит  является  неотъемлемым   элементом   рыночного хозяйства и   оказывает   широкое 
воздействие на развитие экономики каждой страны.  
Одним из важнейших показателей, влияющим на развитие кредитных отношений, является 
ставка рефинансирования. 
Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь, являющаяся 
базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая 
основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам 





Рисунок – Динамика средней ставки рефинансирования Национального банка Республики  
Беларусь в период с 2012 по 2016 гг. 
Примечание – Источник: [2] 
 
По данным представленной таблицы можно проследить динамику изменения ставки рефинан-
сирования. В 2011 году наблюдался резкий скачок процентной ставки: в январе ставка рефинанси-
рования составляла 10,5%, а уже к декабрю она поднялась до 43,23%. Такой рост обусловлен 
уровнем инфляции, который достиг рекордных показателей и составил 108,7%. В связи с этим 
процентная политика была существенно ужесточена. Ставка рефинансирования была увеличена с 
целью снижения количества денежной массы в обращении путём удорожания кредитов. 
В 2012 году наоборот наблюдалась тенденция снижения процентной ставки на протяжении все-
го года, что оказало положительное влияние на экономику страны в целом. Ее минимальный уро-
























шел на дальнейшее снижение ставки рефинансирования в 4–ом квартале 2012 года. Это объясня-
лось, прежде всего, антиинфляционной денежно–кредитной политики, которую проводило глав-
ное финансовое учреждение страны. Установленный уровень ставки рефинансирования сделал 
более привлекательными депозитные услуги белорусских банков в национальной валюте и содей-
ствовал привлечению свободных денежных средств от населения и юридических лиц. В итоге, со-
гласно статистическим отчетам, рублевые вклады повысились почти на 6 триллионов белорусских 
рублей, или на 62 %.  
В 2013 с февраля по май ставка рефинансирования постепенно уменьшалась. Это обусловлено 
тем, что уровень инфляции в 2013г. был не велик и составлял 16,5%. После анализа динамики ин-
фляции, ситуации на валютном рынке и общеэкономической ситуации Национальным банком бы-
ло принято решение сохранить ставку рефинансирования с июля 2013г. по март 2014г. на уровне 
23,5%  
В июне 2014г процентная ставка начала постепенно снижаться   и до конца года составила 20% 
из–за уменьшения уровня инфляции. Уровень инфляции на конец 2014г. составил 16,2 %(умень-
шился по сравнению с 2013г. на 0,3%) 
Следующее крупное повышение ставки рефинансирования произошло в январе 2015 года в це-
лях дальнейшей стабилизации ситуации в финансовой сфере и для обеспечения макроэкономиче-
ской стабильности. Национальный банк Республики Беларусь  принял решение о её повышении до 
25%. 
 Ставка рефинансирования за исключение одного месяца оставалась постоянной на протяжении 
всего 2015г. Колебаний процентной ставки не наблюдалось, так как в экономике страны не 
наблюдалось кризисов. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ставка рефинансирования колеблется в за-
висимости от экономической ситуации в стране и коэффициента инфляции. Процентная ставка 
влияет на развитие экономики страны в целом. 
Стоит отметить, что каждый год в соответствии с Основными направлениями НБ РБ ставка ре-
финансирования является прогнозируемым показателем, также как и уровень инфляции. Повышая 
или понижая ставку рефинансирования, центральный банк повышает или понижает доходность по 
всем активам, номинированным в валюте страны, что делает эти активы более или, наоборот, ме-
нее привлекательными для инвесторов. Когда ставка повышается, инвесторы начинают покупать 
валюту страны, что, естественно, повышает ее стоимость. И, наоборот, снижение ставки рефинан-
сирования снижает доходность по всем видам активов, что делает инвестиции в эту страну менее 
привлекательными [3, с. 5]. 
Таким образом, ставка рефинансирования является одним из показателей, определяющих тен-
денции развития национальной экономики. Некоторые страны мира устанавливают коридор, за 
пределы которого уровень ставки рефинансирования  не должен выходить. Например, Швейцар-
ский Национальный Банк устанавливает коридор с диапазоном в один процент, в котором он 
удерживает значение процентной ставки. На 2 февраля 2016г. процентная ставка Швейцарии со-
ставляла –0.35% [4]. Национальный Банк Швейцарии не просто снижает или повышает ставку ре-
финансирования, но удерживает её от резких колебаний, что показывает устойчивость банковской 
системы, а также высокие темпы экономического роста. Возможно, и в Республике Беларусь для 
эффективного функционирования экономики необходимо использовать данный метод. 
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